



































× DANCE × WORKSHOP CARAVAN」を企画し、実施した。プロダン
サーによる技術指導を行い、道内高校ダンス部のダンススキルの向上を図




























実施。学年別に見ると、1 学年 51 人、2 学年 57 人、3 学年 13 人が参加し
ている。3 学年は 7 ～ 8 月が引退時期のため、参加者が少なかった。男女






































　115 人中、最も回答が多かったのは 1 ～ 2 年で 28％を占めている。ダ






と、1 学年の 44% が 1 年未
満、2 学年の 46% が 2 年未







　   ダンスレッスン経験




























































































　複数回答可で集計した結果、115 人中 77 人（67％）が HIPHOP と回
答。HIPHOP は男女共に人気があり、ほとんどの高校で HIPHOP が取り
入れられている様子である。ダンスドリルや DANCE STADIUM の大会
でも HIPHOP の作品で参加する高校が多い。次いで人気のあった JAZZ
や GIRL'S HIPHOP は女子生徒に人気のあるジャンルで、男子生徒におい



























































































































































































 るので、経験が浅い。（図 1、図 2 参照）
② 部活動以外の場でスキルアップの機会を求めている。
 （図 3 参照）
③ 高校のダンス部では HIPHOP の人気が高く、ストリートダンス
 を主として活動している高校が多い。（図 4 参照）
④ ダンスに関する悩みとして、「技術的な悩み」が最も多く、次い




















１） 札幌市内市立 A 高等学校


























































表１【 ケース１】 札幌市内市立 A 高等学校の活動状況
活動年数 4 年目（2011 年～）
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２） 札幌市内私立 B 高等学校
①対象：顧問教員 (20 代男性・指導教科は数学科・顧問歴 1 年目 )
　今年度より新任 1 年目でダンス部の顧問を務めている。先任も新任の教
員が担当しており、毎年新任教員が顧問を担当する流れになっている。顧






















表 2　【 ケース２】 札幌市内私立 B 高等学校の活動状況
活動年数 4 年目（2011 年～）




音響機材は CD ラジカセ・可動式鏡 2 台 ( 部費で購入 )
活動日数・頻度 基本的には週 3 回（月・水・木）、イベント近くは土曜日も活動
練習方法 ストレッチ、作品づくりと踊り込み
























































































































２） ダンスにおいては経験年数 3 年で区切られることが多く、オーディション
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　また、今回の企画を共同実施してくださいました KING PRO. の皆様にも感謝
しております。
　そして、本研究の趣旨を理解し、快くアンケートにご協力いただいた道内 7
校のダンス部顧問の先生、生徒の皆様には心から感謝しています。ありがとう
ございました。
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